













































































































































































































ASSOCIATION DES CONSERVATEURS DE FRANCHE-COMTE?1984?ART DE I’ANCIEN
JAPON : Collections de musées de Belfort Besançon et Dole, musée des beaux-arts et
d’archéologie de Besançon
????1999???????????????????????????????????
Bourdieu, Pierre?1979?LA DISTINCTION : Critique Sociale du Jugement???????
?1990????????????????????????????
????2007?????????????????????????????????????????
??????????? 45? 19−36 PP.
?????1986?????????????????????????????????
?????2011???????????????????????????????
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????? ’93−’94 ?? PART 1?












































































































































































































































































































?? 2???????11?????????????au musée des beaux-arts et d’archéologie
de Besançon?The museum of fine arts and archeology in Besançon?, France?
???? ????
???? ????
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